































人类活动排放的 CO2 和其他温室气体，导致近百年全球表面的平均温度升高了 0. 74℃
［4］。如果目前
以化石燃料为主导的能源结构没有改变，到 2030 年二氧化碳的排放将达到 40. 4Gt。每年与能源相关的
CO2 的排放将增长 1. 7%，本世纪末气温很可能在 2000 年的基础上升高 2 ～ 3℃，结果会使全球 20 ～ 50%
的生物面临着灭绝的危险，亚马逊的热带雨林有可能完全崩溃，粮食减产将使 30 ～ 200 百万人口面临饥饿
的风险。如果气温继续上升，极端气候事件如干旱、洪水和风暴等灾害发生的频率和强度不断加剧，人类
将面临着更为严重的气候变化风险。如果不采取行动控制温室气体的排放，气候变化造成的经济、生态以
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二、低碳经济发展的驱动力
和其它环境问题一样，气候变化是人类活动排放的大量的污染物( 温室气体) 导致的结果。Ehrlich
(1972) ［7］的 IPAT 框架揭示了人类活动对环境的影响，认为人类活动对环境的影响 I(包括温室气体的排
放)是由人口水平 P、财富 A(人均收入或人均 GDP) 以及技术开发的水平 T(由人均收入的排放量) 决定
的。IPAT 模型随后被扩展成为 Kaya 恒等式［8］，用来揭示人类经济活动、技术变化和人口对主要温室气体
CO2 排放的影响，即:





该恒等式的含义是，CO2 的排放量 Q 是人口规模、人均 GDP(GDP /P)、单位 GDP 能耗即能源强度(E /





界一次能源消费中，化石能源的比重占了 88%，而核电和水电只占 12%的份额。自 20 世纪 90 年代以来，
全面范围化石燃料导致的 CO2 排放，呈现增加的趋势:1990 ～ 1999 年，CO2 的排放以年均 1. 1% 的速度增
长，2000 ～ 2004 年 CO2 的排放年均增长达到了 3%。事实上，全球不断增加的对化石燃料的需求，将进一
步推动能源相关的 CO2 排放持续增长。据国际能源署预测
［9］，从 2006 ～ 2030 年，世界主要一次能源的需
求将增长 45%，年均增长的速度为 1. 6%，其中煤炭的年均增长为 2%。2030 年煤炭在能源需求中的比重
将达到 29%。如果没有相应的能源政策，支撑全球经济的能源还是以化石燃料为主，2030 年与能源相关
的 CO2 排放在 2000 年的基础上将增加 40% ～110%。其中 2 /3 ～ 3 /4 的增加来自发展中国家工业化的加
速发展，煤炭仍然是主导的 CO2 排放源，电力和交通部门将导致 70%以上的 CO2 排放。
从 CO2 排放的趋势来看，18 世纪中期以来，主要工业国对全球大气中累积的 CO2 应负主要的历史责
任。2004 年的数据显示，占世界人口 20% 的发达国家，累积的 CO2 排放占了全球的 77% ;而占世界人口
80%的发展中国家，只占 CO2 累积排放的 23%份额
［10］。但是，近年来全球 CO2 的排放格局出现了明显的
变化，一些工业国由于转向基于服务业为主体的经济结构，CO2 的排放量呈降低的趋势，排放增长的速度
也在放缓，如经合组织(OECD)国家 2006 ～ 2030 年 CO2 排放的增长率预计为 0. 1%。相反，处于工业化进
程中的发展中国家，能源需求和消费不断增长，再加上许多国家大面积的森林砍伐和土地利用途径的改
变，CO2 排放正表现出强劲快速增长的势头，排放量占据了世界的主要部分。据此可以预测，2030 年 97%
的 CO2 排放的增加来源于非经合组织国家，这些国家所占的排放份额将从 2006 年的 52% 上升到 2030 年






量的快速增加，加剧了 CO2 的排放。世界城市 2006 年的能源消费占了世界总能源消费的 67%，排放的
CO2 为 19. 8Gt，占全球与能源相关的 CO2 排放的 71%。中国 2006 年的城市化率为 41%，与城市一次能源
的需求占全国总体水平的 75%，城市能源相关的 CO2 排放为 4. 8Gt，占 CO2 总排放的 86%。
2. 碳排放和社会经济发展
IPCC 的报告表明(2007)，从 1970 年到 2004 年间，根据 Kaya 恒等式中四个要素年均变化的结果:人
口增长 1. 6%，人均 GDP 增长 1. 8%，能源强度降低 1. 2%，碳强度降低 0. 2%，全球平均每年 CO2 的排放
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增长率是 1. 9%。研究表明，20 世纪的后 30 年间，人口和人均 GDP 的增长是 CO2 排放的主要驱动力，因
为能源强度和 CO2 强度的降低不能够抑制收入的影响和人口的增长，导致了 CO2 排放上升。在没有进一
步脱碳的情况下，这个趋势将保持到 2030 年。世界银行将 2004 年 CO2 排放占全球总排放 95% 的 70 个
最大的排放国作为一个整体进行了研究，发现从 1994 ～ 2004 年，人均 GDP 是决定总体 CO2 排放最主要的
变量，其次是人口。而能源强度的大幅度下降将弥补约 40% 由人均 GDP 和人口增加对排放的影响［11］。
冯湘君等
［12］
也认为，从 1971 ～ 2005 年，中国经济快速持续的发展，对 CO2 排放的增长起决定性的影响。
这期间经济发展累计贡献了约 86% 的 CO2排放增量，虽然 90 年代后能源强度在降低，但是不能抵消强劲
的经济增长。
大量的人口增加导致了对资源、产品和服务等需求的增加，引起土地利用途径的改变，产生了更多的
化石燃料的排放。Shi(2003) ［13］的研究表明，每增加 1% 的人口相对应的 CO2 的平均排放的增加量是 1.





及政策的干预而变化的。经济转型的国家如东欧和前苏联，由于经济解体，导致 20 世纪 90 年代人均收入
出现下滑趋势，温室气体的排放也在大幅度的减少。然而，持续的低水平的煤炭、石油、天然气的利用，导
致碳强度和能源强度只有适度的降低。尽管经济下滑，这一组国家 2003 年的 CO2 排放还占全球 CO2 总







的要素对温室气体排放的影响。例如冯相昭等研究表明，中国在 1971 ～ 2005 年间，约 89% 的 CO2减排量
来源于单位 GDP 能耗的不断降低，一次能源结构的逐步改善对 CO2 减排也起着至关重要的作用。王群伟
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